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njem susjednih pripovjedackih tra-
dicija, posebno u ruskim i kazahskim
pricama, koje su PO karakteru i me-
hanizmu pripovjednih tradicija pri-
kladne za usporednu obradu.
Ante Nazar
Magyar Hiedelemmonda Kataliigus, Os-
zealli totta: Bihari Anna. A Catalogue of
Hungarian Folk Belief Legends, Compiled
and traslated by Anna Bihari. E16mun-
kalatok a Magyarsag Neprajzahoz, 6.
MTA Neprajzi Kutat6csoport, Budapest
1980, 328 str.
Katalog madarskih mitskih preda-
ja (predaja 0 vjerovanjima) izdan je
dvojezicno na madarskom i engles-
kom jeziku na zgodan i praktican
naCin. Na str. 157-221. donosi se en-
gleski tekst autaricina uvodnog clan-
ka i prijevod cijeloga kataloga. Uz
svaki tip predaje naveden je u en-
gleskom tekstu broj njegov:ih regi-
striranih primjera, Imji se poimence
citiraju u madarskom dijelu katalo-
gao Madarski dio knjige sadrZava }os
i kratki predgovor Tekle D6m6t6r,
antologijski .izbor tekstova pojedinih
tip ova predaja i bibliografiju. Steta
je sto izbor tekstova nije preveden
na engleski.
Kako se vidi 1Z uvodnog clanka, u
Madarskoj se vee niz godina sustav-
no radi na katalogiziranju usmenih
predaja - povijesnih, etioloskih i
mitskih. (0 pripremanju kataloga
mitskih predaja i 0 opcim problemi-
ma koji su s time povezani govori
A. Bihari i u referatu Notes on the
Catalogue of Hungarian Folk Belief
Legends u zborniku medunarodnih
rasprava posvecenih studiju usmene
proze: »Artes populares«, 4-5 Bu-
dapest 1979.).
Grada obuhvaeena ovim kata10gom
zasad je parcijalna. Prema podacima
iz uvoda, katedra za fo,lklor Sveuci-
liSta u Budimpesti registrirala je u
svojoj arhivskoj zbirci oko 8.000 tek-
stova mitskih predaja i oko 2.000 do-
datnih opeih podataka 0 vjerovanji-
rna. Ta grad:a, preuzeta znatnim di-
jelom iz raznih drugih arhivskih
zbirki i publikacija, bila je temelj
za izradu kataloga. Bibliografski po-
daci u katalogu obuhvaeaju pribliz-
no polovicu svih sistematiziranih i
klasificiranih tekstova, sto znaci -
kako autorica sama navodi - da ova
knjiga jOs nije konacno redigirani
madarski nacionalni katalog mitskih
predaja. No njezina grada i nacin
klasifikacije, ako i nisu izneseni u
definitivnom i potpunom obliku, ne-
dvojbeno su ipak reprezentativni a
i veoma korisni. Korisni su dvojako:
kao praktican pokusaj sistematizi-
ranja grade,koja jos uvijek namece
otvorena teorijska pitanja, npr. 0
razgranicenju srodnih grupa i 0 od-
nosu medu trima osnovnim formam a
- medu podatkom 0 vjerovanju,
memoratom i fabulatom i, s druge
strane, osobito je koristan i uvid u
glavne likove i sadrZaje madarskih
mitskih predaja. To je narocito dra-
gocjeno nama istrazivacima iz sus-
jedne zemlje s tradicijama koje su
cesto srodne.
Grada je razvrstana u glavne sku-
pine oznacene slovima A - R, koje
se dijele u manje skupine a po pot-
rebi i u dalje podskupine. Kao nosi-
oci glavnih skupina uzeta su nad-
naravna bi6a i poj,ave. Navest cemo
te glavne skupine, dopunjene mjesti-
mice i znacajni}im podskupinama:
A. Sudbina, usud, kobni predznaci;
B (nedostaje); C. Sablasti i sablasne
pojave; D. Procesije duhova; E. Bo-
ravak na drugom svijetu; F. Demoni
i cuvari prirode; G. Podmetnuto de-
monsko dijete (nas »podvrZek«); H.
Zacarana biea - Transformacije; J.
Vrag; K. Demoni bolesti; L. Ljudi s
nadnaravnim mocima: 1. vjestice, 2.
pastiri, 3. kocijasi, 4. ljekari, vracari,
5. vidovnjaci, 6. caro.bnjaci, 7. prima-
lje, 8. »taltos« (biee srodno nasem
krsniku, zduhacu), 9. putujuei d,aci
(grabancijasi), 10. ostali Tjudi s nad-
naravnim moeima; M. Mitske biljke
i zivDtinje; N. Zakopano blago; O.
Nadna'ravna bica: 1. »liderc« (bice
srodno nasem macieu); 2. vatrenjaci,
3. mjernici kao prikaze (nasi »inzili-
ri«), 4. »lijepe djevojke« 5. patuljci
u rudniku, 6. »lijepe gospode«, 7.
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oS'tala nadnaravna biea; P. Carobni
predmeti; R. Tabu.
Koliko je ta podjela dosljedna, ko-
liko je teorijski utemeljena, u koli-
koj se mjeri moze povezati i uskla-
diti s dosadasnjim (malobrojnim!)
katalozima mitskih predaja drugih
naroda, pitanja su koja nadilaze na-
mjeru ovog kratkog informativnog
prikaza. No da je katalog ovakav
kakav jest veoma upotrebljiv i po-
ticajan, to je izvan sumnje. Bas zbog
toga treba pozaliti zbog jednog nje-
gov.a nedostatka, koji umanjuje upo-
trebljivost kataloga. Iz njega su,
naime, izostale dvije veoma vazne
skupine: predaje 0 smrti i mrtvima
(skupina B) i predaje 0 vilama. Pre-
ma autoricinu objasnjenju ove su
skupine izostavljene jer je svaku od
njih posebno obradio opsirno jedan
drugi autor - obje na madarskom
jeziku, pri tom drugu samo u ruko-
pisu. No zapravo, kad bi te dvije
poj edinacne posebne klasifikacij e bi-
Ie objavljene i na znatno dostupniji
nacin, to jos ne bi bio r.azlog da se
iste skupine ne inkorporiraju i u
kompleksan katalog mitskih predaja.
Ma,ja Boskovic-Stulli
A Motif Index for Lost Mines and Trea-
SlIreS Applied to Redaction of Arizona
Legends, and to Lost Mine and Treasure
Legends Exterior to Arizona, by Byrd
Howell Grange,r, FF Communications No.
218, Soumalainen Tiedeakatemia Acade-
mia Scientiarum Fennica and Tucson
University of Arizona Press, Helsinki
1977, 277 str.
Predanja i price 0 sakrivenim rud-
nicima i zakopanom blagu su inter-
nacionalnog karaktera. Komparativ-
na izucavanja, koja bi siroko zahva-
tila ovu tematiku, moguc.a su jedino
na osnovu poznavanj a regionalnih
materijala. Poduhvat B. H. Grendze-
ra (B. H. Granger) da sacini katalog
motiva predanja 0 sakrivenimrud-
nicima i zak,opanom blagu, na tlu
Ariz,one, predstavlja samo dec napo-
ra koje bi u tom pravcu trebalo na-
<:initio
Prikazi i kritike
Knjiga se sastoji iz uvoda, u kome
autor upoznaje sa ispitivanim ma-
terijalom, svojim pobudama za ova-
kay nap or i ukazuje na rezultate ne-
kih ranijih istrazivanja, kojima se u
svom delu korisUo. To je, pre svega
Tomsonov (Stith Thompson) indeks
motiva. Autor nalazi da je v:ise mo-
tiva iz ovog indeksa primenjivo na
predanja 0 sakdvenim 'rudnicima i
zakopa'llom blagu. On pominj e i is-
trazivanja G. T. Harleja (Gerard T.
Hurley, Buried Treasure Tales in A-
merica, Western Folklore, X (July
1951), 197-216.) koja su mu takode
bila od koristi.
Nakon uvoda sledi pet poglavlja,
dva priloga i bibliografija.
U prvom poglavlju ispitivac blize
upoznaje sa materijalom koji istra-
zuje. Njega cine 339 predanja iz Ari-
zone, od toga 71 potice iz originalne
usmene tradicije, dok ostala preds-
tavljaju sekundarne izvore. B. H.
Grendzer ih je podelio, kako sam
kaze, u !.ogicne kategorije. Autor ov-
de koristi hronoloski princip klasi-
fikacije i ispitivani materijal svrsta-
va u cetiri period a : spanski period,
rani americki period, predanj a 0
rudniku Izgubljeni Holandanin (The
Lost Duchman Mine) i moderni pe-
riod. On, medutim, ne tvrdi da su
predanj,a stara toliko ko.liko nam je
od savremenosti udaljen period u
koji ih svrstava. Po miS1jenju istra-·
zivac.a svaka od pomenutih katego-
rija predanja ima neka svojstvena
obelezj.a, koja u nastavku zeli da po-
kaze i obrazlozi.
Centralni dec knjige cine cetiri
poglavlja, analogno periodima po ko-
jima su predanja svrstana. Svako od
njih sadrZi redakcije tekstov.a pre-
danja, sa komentarima i tabelama
motiva.
Tako drugo poglavlje cine tekstovi
predanja iz ranog spanskog period.a,
odnosno od dolaska prvog belog co-
veka u Arizonu (kraj XVI v.) do
kraja meksicke dominacije, zapravo
do 1848.
Autor zakljucuje da je struktura
r,adnje ovih predanja veoma jedno-
stavna. (Ovde se B. H. Grendzer
koristi ispitivanjima prethodnih is-
